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Dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan 
strategi, model dan media pembelajaran, salah satunya yaitu dengan model 
pembelajaranNumbered Heads Togethermenggunakan media power point.Model 
pembelajaran Numbered Heads Togetheradalahmodel pembelajarandengan cara 
dikelompokkan dan tujuannya memecahkan suatu permasalahan dimana model 
pembelajaran ini cukupmenyenangkan, 
sehinggadapatmembuatpelajarantetapmelekatdalampikiran siswa dan menjadikan 
belajar tidak terlupakan, sedangkan media power pointadalah suatu alat atau 
media pembelajaran dimana berisi inti – inti dari suatu materi pelajaran sehingga 
membuat siswa berinisiatif dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
konsep IPA siswa kelas X.E 1SMK Negeri 1 Cluwak Pati tahun ajaran 2011/2012. 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan 
evaluasi dengan menggunakanmodel pembelajaranNumbered Heads 
Togethermenggunakan media power pointyang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, catatan lapangan, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data dalam penelitian ini dengan 
deskriptifkualitatif yang dilengkapi dengan analisis rata-rata hasil belajar dikelas 
X.E 1SMK Negeri 1 Cluwak Pati tahun ajaran 2011/2012. Sebelum pelaksanaan 
tindakan diperoleh rata-rata hasil belajar kognitif produk siswa 55 dan rata-rata 
pada siklus I meningkat menjadi 59,06 dan rata-rata pada siklus II meningkat 
menjadi 82,03. Sedangkan untuk perilaku afektif pada siklus I dengan rata-rata 
9,40 dengan kriteria cukupberminat dan meningkat pada siklus II menjadi 14,5 
dengan kriteria berminat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwamodel pembelajaranNumbered Heads Togethermenggunakan media power 
pointdapat memperbaiki proses pembelajaran, hal ini didukung dengan 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar konsep IPA siswa kelasX.E 1SMK Negeri 
1 Cluwak Pati tahun ajaran 2011/2012pada materi litosfer. 
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